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Today, we have entered the information age, all kinds of information and data in 
every day filled with people's lives. Many large and medium-sized enterprises and 
institutions such as schools and hospitals are becoming aware of the problem, and 
establish the complete information management system by computer technology and 
information technology. The university library is an important place for students to 
study, students acquire knowledge from the library, enrich their horizons. Therefore, 
the library is the priority among priorities of information construction in Colleges and 
universities. Traditional Library management way is artificial management, and the 
efficiency is low, the content is complicated, some mistake will come, and security is 
poor. The library management system build by computer technology and database 
technology can make management easier and more convenient.  
According to the current situation of domestic and foreign library management 
system, this dissertation designs a library management system which could meet the 
requirements of university. This system is divided into six functional modules. These 
are the reader information management module, management module, resource 
management module, flow management module, system setting module and illegal 
management module. This system based on the J2EE platform, using C/S and B/S 
mode and the combination of architecture, achieved the system of the information 
management function, readers to borrow books, data management, system module 
and the disposal of the violation, greatly improving the efficiency of library 
management. 
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20 世纪 90 年代初期，美国率先将自动化图书馆管理系统纳入其“计算机与
通信”的研发课题中，由于政府的重视与大力支持，大大促进了自动化管理系统
的发展。该研发课题一共分为两个阶段。投资是第一阶段的主要内容。政府计划
在 1994 年到 1998 年这几年中为自动化管理系统的研发与建设投资两千余万元。
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